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— Certificat mèdic de no patir cap malaltia
ni defecte físic que impedeixi el normal exercici
de les funcions pròpies de la plaça a proveir.
— Títol de Llicenciat en dret, Llicenciat en
Ciències Polítiques i de l’Administració, Llicen-
ciat en Sociologia, Llicenciat en Administració
i Direcció d’empreses, Llicenciat en Economia,
si no s’hagués presentat amb la instància.
— Declaració responsable de no estar inha-
bilitat per sentència ferma per a l’exercici de les
funcions públiques, ni haver estat separat per re-
solució disciplinària ferma, del servei de cap
Administració Pública.
— Declaració de compatibilitat als efectes del
que disposa l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26
de desembre, que regula les incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públi-
ques, així com el règim contingut en la Llei 21/
1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya.
Dotzena. Incidències.
El Tribunal quedarà facultat per a resoldre els
dubtes i incidències que es presentin i prendre
els acords necessaris per al bon ordre del con-
curs, en tot allò que les bases no hagin previst.
Tretzena. Recursos
La convocatòria i les bases, podran ser impug-
nades pels interessats en els casos i en la forma
establerta per la Llei 30/1992,de 26 de novem-
bre, de Règim Jurídic de les Administracions Pú-
bliques i del Procediment Administratiu Comú.
Contra els actes i resolucions del tribunal es
pot interposar recurs ordinari davant el presi-
dent de la corporació, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 116 i 117 de l’esmentada llei.










b) Dependència que tramita l’expedient:
Arquitectura i Urbanisme
c) Número d’obra: —
2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Restauració i
ampliació de l’edifici municipal la Violeta.
b) Divisió per lots i número: —
c) Lloc d’execució: c. Sant Antoni Abat, 11-
13
d) BOP i DOGC de publicació de l’anunci
de licitació:
BOP 23 de 29-01-2005
DOGC 4313 de 1-02-2005




c) Forma: concurs .
4 Pressupost base de la licitació:
Import total: 750.929,58 euros, IVA vigent
inclòs.
5 Adjudicació:
a) Data: 17 de març de 2005
b) Contractista: GULINVES SL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import de l’adjudicació: 690.855,22 euros
IVA inclòs






de l’Ajuntament d’Altafulla, sobre aprovació
d’un projecte d’obres.
El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, en la ses-
sió de 17 de març de 2005, ha aprovat definiti-
vament el projecte per a la instal·lació de con-
tenidors soterrats al municipi.
Contra la present resolució, que posa fi a la
via administrativa, podeu interposar recurs con-
tenciós administratiu davant del Jutjat conten-
ciós administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, po-
deu interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Igualment podeu interposar qualsevol altre
recurs que estimeu procedent.






de l’Ajuntament de Banyoles, sobre provisió
d’una plaça.
Per Resolució d’Alcaldia núm. 679 de 31 de
març de 2005, ha estat convocat el concurs-opo-
sició per a la provisió interina d’una plaça de
Tècnic d’Administració General.
El text íntegre de les bases que ha de regir
aquesta convocatòria ha estat publicat en el
BOP de Girona núm. 49 d’11 de març de 2005,
un anunci extractat al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya núm. 4345 de 17 de març de
2005, i al taulell d’anuncis de la Casa Consisto-
rial.
El termini de presentació de sol·licituds és de
20 dies naturals comptats a partir de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Banyoles, 31 de març de 2005





de l’Ajuntament de Barcelona, sobre aprovació
de l’oferta pública d’ocupació.
Amb efectes 31 de març de 2005, el Gerent
Municipal, per delegació de l’Alcaldia de 25
d’octubre de 1999 i de 15 de maig de 2000, ha
adoptat el següent acord:
APROVAR l’Oferta pública d’ocupació per
a l’exercici de 2005 de cent noranta vuit places,
amb les següents especificacions de nombre,
categoria professional, grup de titulació, esca-
la d’enquadrament en plantilla i règim jurídic
d’ocupació:
— 4 places de Tècnic Superior de Dret (grup
A), de l’escala de l’Administració Especial, Sots-
escala tècnica, classe de tècnics superiors i rè-
gim funcionarial.
— 4 places de Tècnic Superior d’Educació i
Psicologia (grup A), de l’escala de l’Adminis-
tració Especial, Sots-escala tècnica, classe de tèc-
nics superiors i règim funcionarial.
— 3 places de Tècnic Superior d’Organitza-
ció i Informàtica (grup A), de l’Escala de l’Ad-
ministració Especial, Sots-escala tècnica, clas-
se de tècnics superiors i règim funcionarial.
— 14 places de Tècnic Mig de Ciències Socials
(grup B), de l’Escala de l’Administració Espe-
cial, Sots-escala tècnica, classe de tècnics mitjans
i règim funcionarial.
— 7 places de Tècnic Mig d’Arquitectura i
Enginyeria (grup B), de l’Escala de l’Adminis-
tració Especial, Sots-escala tècnica, classe de
tècnics mitjans i règim funcionarial.
— 30 places de Bomber (grup D), de l’Escala
de l’Administració Especial, Sots-escala de ser-
veis especials, classe del Servei de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvament i règim funci-
onarial.
— 100 places d’Agent de la Guàrdia Urbana
(grup D), de l’Escala de l’Administració Espe-
cial, Sots-escala de serveis especials, classe Guàr-
dia Urbana i règim funcionarial.
— 36 places d’Auxiliar d’Administració Ge-
neral (grup D), de l’Escala d’Administració
General , Sots-escala Auxiliar, classe de places
d’Auxiliars i règim funcionarial.
Barcelona, 5 d’abril de 2005





de l’Ajuntament de Cadaqués, sobre contracta-
ció d’obres.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió pública
extraordinària, celebrat en data 15 de març de
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2005, va aprovar la modificació del plec de Clàu-
sules Administratives Particulars que haurà de
regir el contracte d’obres mitjançant concurs pel
procediment obert per l’execució de les obres
del projecte d’edifici d’aparcament i urbanitza-
ció d’una plaça entre els carrers Roger de Llú-
ria, Maltret i Verge de l’Esperança.
Exposant-se l’esmentat plec de clàusules pel
termini de 20 dies naturals, en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, als efectes de poder
presentar al·legacions i/o reclamacions que es
considerin oportunes.
Simultàniament es procedeix a convocar con-
curs pel procediment obert per l’execució de les
obres del projecte d’edifici d’aparcament i urba-
nització d’una plaça entre els carrers Roger de
Llúria, Maltret i Verge de l’Esperança, obrint-se
un període de 26 dies naturals per a la presentació
de les pliques, a partir del dia següent a la seva
publicació en el BOP., amb el següent detall:
1.- Entitat adjudicatària
a) Organisme: Ajuntament de Cadaqués
b) Dependència que tramita l’expedient:
Secretària
2.- Objecte del Contracte
a) Descripció de l’objecte: Contracte d’obres
mitjançant concurs pel procediment obert per
l’execució de les obres del projecte d’edifici
d’aparcament i urbanització d’una plaça entre
els carrers Roger de Llúria, Maltret i Verge de
l’Esperança.




4.- Pressupost base de licitació
Preu màxim del Contracte: 616.799,24 euros,
IVA inclòs.
5.- Garanties.
a) Provisional: 2% del preu de licitació.
b) Definitiva: 4% del preu d’adjudicació.
6.- Documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Cadaqués
b) Domicili: C/ Silvi Rahola, 2
c) Localitat i Codi Postal: Cadaqués 17488
d) Telèfon: 972 25 82 00
e) Fax: 972 25 80 74
7.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds
de participació.
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals
a partir de l’última publicació en el BOP.
b) Lloc de presentació:
— Entitat: Ajuntament de Cadaqués
— Domicili: C/ Silvi Rahola, 2
— Localitat i C. Postal: Cadaqués 17488
— Horari: 10 a 14 hores
8.- Obertura de proposicions:
— Entitat: Ajuntament de Cadaqués
— Domicili: C/ Silvi Rahola, 2
— Localitat i C. Postal: Cadaqués 17488
— Hora: 12 hores del dia hàbil següent al de
la finalització del termini de presentació de pro-
posicions, o si aquest cas és dissabte o festiu, el
primer dia hàbil següent.
Cadaqués, 29 de març de 2005





de l’Ajuntament de Cadaqués, sobre aprovació
d’un projecte urbanístic.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinà-
ria, celebrada en data 22 de març de 2005, va
aprovar inicialment el projecte de parcel·lació
de la finca situada entre els carrers Teresa Mi-
ramont, número 17 i Rierassa, s/n, de Cadaqués,
promogut per la Sra. Maria Riera i Seriñana. La
qual cosa es fa pública per tal que qualsevol
persona interessada pugui formular les al·le-
gacions i reclamacions que creguin oportunes
durant el termini d’un mes a comptar des de l’en-
demà de la seva publicació en el DOGC.
Cadaqués, 30 de març de 2005





de l’Ajuntament de Calafell, sobre aprovació
inicial d’un reglament.
El Ple de l’Ajuntament de Calafell, en sessió
ordinària celebrada el dia 5 d’abril de 2005, va
aprovar inicialment el Reglament regulador
d’estacionament controlat de vehícles a la via
pública (zona blava).
De conformitat amb el que disposa l’art. 178
del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, la present aprovació inicial es
sotmet a informació pública pel termini de trenta
dies hàbils dins dels quals els interessats podran
examinar els expedients i presentar les reclama-
cions que estimin oportunes.
Si no es formulen al·legacions, l’acord inici-
al esdevindrà definitiu sense adopció d’un nou
acord, publicant-se íntegrament el text dels
Reglaments per la seva eficàcia i entrada en
vigor.
Calafell, 6 d’abril de 2005





de l’Ajuntament de Canet de Mar, sobre modi-
ficació d’una ordenança.
En compliment del que disposa l’article 17 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals s’anuncia que l’Ajuntament en sessió
del Ple de data 31 de març de 2005 va aprovar
unanimitat, entre d’altres, els acords següents:
Primer.- Aprovar provisionalment la modifi-
cació de l’ordenança Fiscal número 9 per l’ocu-
pació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció i d’altres anàlogues, en
el seu article 6è, apartat tercer de la tarifa sego-
na de tancament de la circulació a la via pública,
quedant amb el redactat següent: “Art. 6è. Quota
tributària. Tarifa 2a. Tancament de la circulació
a la via pública. Apartat 3er. Reserva d’espai
públic d’estacionament, per metre linial i dia:
0,50+. Sense llicència: 2+ metre linial i dia”.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anun-
cis de l’Ajuntament els anteriors acords provi-
sionals, així com el text complet de les Ordenan-
ces fiscals modificades durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la província. Durant el perí-
ode d’exposició pública de les Ordenances, els
qui tinguin un interès directe, en els termes pre-
vistos a l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals, podran exami-
nar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran de-
finitivament aprovats.
Tercer.- Trametre al Departament de Gover-
nació de la Generalitat, els acords de modificació
d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals, un cop s’hagin aprovat definitiva-
ment, de conformitat amb allò que preveu l’ar-
ticle 2.) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’as-
signació de funcions en matèria d’hisendes locals
als Departaments de Governació i d’Economia
i Finances.
Canet de Mar, 1 d’abril de 2005





de l’Ajuntament de Caseres, sobre contractació
d’una obra.
Aprovat pel Ple de l’Ajuntament el Plec de
clàusules administratives particulars que ha de
regir el concurs obert per a l’adjudicació de
l’obra que es detalla a continuació, s’exposa al
públic pel termini de vint dies hàbils, per tal que
es puguin presentar reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia el concurs obert,
si bé‚ condicionat a allò que disposa l’article
122.2 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, amb les
següents característiques:
1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Caseres
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Enjardinament
Piscina Municipal.
b) Termini d’execució: dos mesos.




c) Forma d’adjudicació: concurs públic.
